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ABSTRAKSI
Salah satu karakteristik kualitatif dalam penyampaian laporan keuangan
adalah relevan, yang perwujudannya dapat dilihat dari Audit Delay. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, pergantian auditor, audit
tenure, dan financial distress terhadap Audit Delay pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Sampel penelitian yang digunakan adalah 99 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Metode pengambilan
sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat
signifikansi 5 persen, yang diolah menggunakan program Statistical Package for
Social Science (SPSS) Versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan bahwavariabelfinancial distress
berpengaruh terhadap Audit Delay, sedangkan variabel ukuran perusahaan,
pergantian auditor, dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap Audit Delay.




One of the qualitative characteristics in the delivery of financial
statements is relevant, the embodiment can be seen from Audit Delay. This study
aims to examine the effect of firm size, auditor turnover, audit tenure, and
financial distress to Audit Delay on manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange.
The research sample used is 99 manufacturing companies listed in
Indonesia Stock Exchange 2013 to 2015. Sampling method using purposive
sampling method. The analysis used in this study is multiple linear regression
analysis with 5 percent significance level, which is processed using Statistical
Package for Social Science (SPSS) Version 21 program.
The results showed thatvariable financial distress had an effect on Audit
Delay,while firm size variables, auditor turnover, and audit tenure had no effect
on Audit Delay.
Keywords: audit delay, firm size, auditor turnover, audit tenure, financial
distress.
